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Het slachtoffer
'Daarop stickte Abraham zyn hand uit cn nam het
mes om zyn zoon te slachtcn' (Genesis 22 10) Isaak
het eerste slachtoffer in de gcschiedems der mens-
heid Ondanks de goede afloop cen vcibysteiend
verhaal Onthutsend IS met de kutieldozc gehooi-
zaamhcid van Abraham, maar de 'onmcnsehjkheid'
van God Isaak wordt door Hern als proefkomjn
gebruikt, als middcl om Abiahams geloof op de
proef te stellen
Behandel de andei met loutei als middel, eiken
hem als persoon Scdert de Vcilichtmg is dit de kern
van het recht Maar ook wees zelf peisoon, 'Mache
dich anderen nicht zum blossen Mittel, sondern sei
fui sie zugleich Zweck ' (Kant, Metaphysische Anf-
angsgrunde der Rechtslchre 1797, ρ 236) Wie zyn
gcstolen auto opeist, handhaaft zijn peisoon, met de
auto maakt deel uit van zijn peisoon, maai wcl zyn
ι echt op de auto Aldus is het gehcle buigerlijk
recht, mclusief het vcimogensrecht, personemecht
De dadei cn zijn slachtoffer, in het civicle aanspra-
kehjkheidsrccht hjkt hun rolveidelmg helder afgeba-
kend De dader is hoofdpersoon, zijn daad is de oor-
zaak van de schade Hij had de vnjheid om de schade
te voorkomen, Indien hy had vcikozen anders te han-
delen dan hy deed Hy heeft misbiuik gemaakt van
zijn vnjhcid en daaim schuilt zyn schuld, voldoendc
reden om de schade als cen gevolg van zijn daad aan
hem toe te ι ekenen De rol van het slachtoffer is min-
der heroisch hy is hjdend voorweip Vecl aanlciding
om zieh te veidiepen in zyn persoon is ei met The
tottftasor takes hn inetim as ließnds hun Vooi de vraag of
de automobihst aansprakelyk is, maakt het wcimg uit
of hy een tuinhck heeft geiamd, dan wcl cen andeie
automobihst heeft aangu eden
Soms is de ιοί van het slachtofFer minder hjdelyk
cn is de schade mede cen gevolg van zyn eigen
gediag Het is met betrckkmg tot deze situatic dat de
Raad van State zieh ooi* heeft gewaagd aan een
mtngeiende speculatie 'Hoewel by een hogeic ver-
standchjke ontwikkeling van de mens, mogelyk
steeds aangenomen zou moeten worden, dat de
schade slechts een ooizaak lechtens heeft, heeft de
rechterlyke eivanng ertoe geleid soms meer dan cen
zodanige ooizaak aan tc nemen' (Pail Gesch Boek
6 ρ 351) Gelukkig heeft deze 'hogcie verstande-
lykc ontwikkeling van de mens' nog even op zieh
laten wachten en is in 1992 de rcchteilykc ervaimg
tot wet veihevcn vcrdclmg van de schade 'wannecr
de schade mede een gevolg is van een omstandig-
hcid die aan de bcnadeeldc kan worden toegerc-
kend' (art 6 101) Tociekcmng aan het slachtoffei?
Alicen aan wie peisoon is, kan het lecht tociekenen
Het slachtoffer is natuuilyk persoon, c f met soms?
Savigny levert op het eerste gezicht een hcldei en
oveituigend bewijs 'Alles Recht ist voihanden um
der sittlichen, jedem einzelnen Menschen mwoh-
nenden, Freyheit willen Darum muss der ursprüng-
liche Begriff der Person zusammen fallen mit dem
Beguff des Menschen ' (System, II, 60) Peisoon is
de mens die viy is Aaid en omvang van die vryheid
worden bepaald dooi de ιοί die wordt vervuld Ik
ben peisoon, al naar gelang de rol die ik speel Hiei
stuiten wij op de meest oorspionkelyke betckems
van het begrip 'persoon' theatermasker, en vandaai
de rol die daaidoor wordt verbeeld In mijn ιοί van
eigcnaar van een auto ben ik viy daaimee naar Rot-
teidam te ryden, of juist met Als plegci van cen
omechtmatigc daad ben ik aanspiakelyk indien ik de
vryheid had, anders te handclen dan ik deed De
chauffeur van cen bulldozer, die, met het pistool op
de borst, dooi boeven woidt gedwongen de vooige-
vel van een bankgebouw tc rammen, pleegt geen
omechtmatigc daad
De ιοί van het slachtoffer7 De Pailcmentauc
Gcsehiedenis (Bock 6, ρ 351) bevat een kort scena-
no Eigen schuld is aanwezig, wanncei het slacht-
offei zieh anders gedraagt dan een ledelyk mens
onder de gegeven omstandigheden zou hebben
gedaan Bovcndien moeten aan het slachtoffer wor-
den toegeiekend 'omstandigheden, die naar de
opvattmgen van het verkeei tot zyn nsicosfeer
bchoien' Is het slachtoffei tekoitgeschoten in zyn
rol van redelyk mens?
Rydend in haar auto, let Van Stuyvcnberg even
met op Zij botst tegen de achtcikant van de auto
van Baaicn, die stilstond voor een voetgangersover-
steekplaats De schade aan de auto's is gering Baaren
had naar eigen zeggen het gevoel cen klap in zyn
nek gekicgen tc hebben In dejaren na het ongeval
is hy vcclvuldig aibeidsongeschikt geweest, in 1978
- negen jaien na de botsmg - wordt Baaien
opmeuw arbeidsongeschikt, hicrby hebben overwe-
gend psychische factoren cen rol gcspeeld en is het
by de aaniyding opgclopen lichamelyk letsel nau-
wclyks nog van mvlocd geweest
Het recht is met de emge gelecrdheid die zieh met
de peisoon van de mens bcmoeit, ook de psychiatne
weet daarover mec te praten Baaren woidt m psy-
chiatrische rapporten gedeteimmceid als 'een per-
soon met een hysterisch-neurotische peisoonlyk-
heidsstructuui en cen stcike neigmg tot aggravatic'
Is dit een omstandighcid die naar de opvattmgen van
het veikcci tot zyn nsicosfeer behoort? Hof en
Hogc Raad vcischillcn van memng 'Het Hof heeft
ten om echte de peisoonlykheieisstiuctuui van het
slachtoffer en de mocilykheden m diens pnve-levcn
aangemerkt als omstandigheden die aan het slaeht-
offei moeten worden toegeiekend' Vooi toereke-
mng van een deel van de schade aan het slachtoffei
zou, aldus de Hoge Raad, slechts plaats zyn 'onder
bijzondcrc omstandighcden, byvoorbeeld mdien het
slachtoffer zieh onvoldoendc mspant om cen bij-
dragc te leveren aan het herstelproces', maar daarby
moet mede rekenmg worden gehouden met zyn
persoonlykheidsstructuur en zyn pnve-moeilykhe-
den (HR 4 november 1988, NJ 1989, 751)
Persoon als grondvorm van het recht en persoon-
lykheidsstructuur als psychiatrische categone, hier
botsen twee mensbeelden Vnjheid contra determi-
msme Wie wint?
Ook dit is waar De mens is middel Zoals de kip
het middel is van ecn ei om een meuw ei te niaken,
is de mens het middel van genen om nieuwe genen
te produceren De mens is natuurverschynsel cn de
natuur kent geen Kantiaanse 'Zwecke' Op dit punt
maken de natuurwetenschappen spectaculaire vor-
denngen er gaat geen week voorby zonder de ont-
dekkmg van een nieuwe genetische determinant van
het menselyk gedrag het gen dat prcdisponeert tot
riskant gedrag, tot agressie ofjuist tot altruisme Wat
blyft er nog over van de vnjheid van handelen, het
klassieke fundament van de strafrechtelyke cn civiel-
rechtelyke verantwoordehjkheid'3
Na invoering van het nieuwe Burgerhjk Wctboek
is de basis voor toerekenmg aan de kant van de dader
veel breder dan aan de zyde van het slachtoffer
Anders dan by het slachtoffer, hoort de 'persoonlyk-
heidsstructuur' van de dader wel tot de omstandig-
hcden die aan hem worden toegerekend Wie in ecn
vlaag van pyromame zyn oude school in brand
steckt, moet, ondanks het ontbreken van schuld, de
schade vergoeden Een gecstelyke of lichamelyke
tekortkoming is geen beletsel de daad, voor zover zy
bestaat in een 'als een doen te beschouwen gedra-
ging' als een onrechtmatige daad aan de dader toe te
rekenen (art 6 165 BW) Hoc valt dit verschil tc
verklären'
De traditionele redenenng luidt als volgt grote
terughoudendheid ten aanzicn van toerekemng van
ecn deel van de schade aan het slachtoffer JS gebo-
den, omdat, anders dan de dader, die in leder geval
een daad heeft gcpleegd, die onrechtmatig is jegens
een ander, het slachtoffer slcchts onvoldoende zorg
m acht heeft genomen ten aanzien van zyn eigen
belang
Overtuigt deze verklarmg? Van Stuyvenbcrg lettc
even met op, een botsing was het gevolg Is 'even
met opletten' een daad, net zoals 'even een pot thee
zetten' of'even de hond uitlaten'? Van Stuyvenberg
zal na afloop ongctwyfeld hebben toegegeven lk
had beter moeten opletten Maar had zy ook beter
kunnen opletten' Of is het moment van onoplet-
tcndheid lets dat haar 'overkwam', zodat zy met
betrekking tot de toedracht van het ongeval even-
zeer hjdend voorwerp was als Baaicn?
Ecn argument met een hoger reahtcitsgchalte
wordt aangevoerd door Brunner als ter zakc van
een verkeersongeval tot eigen schuld van het slacht-
offer wordt geconcludeeid, komt de vermindcring
van de aansprakelykheid met ten goede aan de aan-
ryder, maar profiteert de WAM-vcrzekeraar van
diens auto daarvan (noot onder HR 12 oktober
1990, NJ 1992, 620) Zo komen de werkelyke spe-
lers in beeld Van Stuyvenberg en Baaren waren
slechts manonetten Boven hun hoofden speclde de
stryd zieh af tussen het Algemeen Burgerhjk Pen-
sioenfonds en de aansprakclykheidsverzekeraar van
de auto van Van Stuyvenberg Baaren was 'afge-
keurd' en door het ABP voorzien van een uitkering
Het was het ABP erom te doen een zo groot moge-
lyk gedeclte van deze uitkering te vcrhalcn op de
WAM-verzekeraar
Het verkeer heeft zelden genoeg aan een slacht-
offer Baaren werd het slachtoffer van de aanryding
en vooral van zyn eigen persoonlykheidsstructuur,
Van Stuyvenberg het slachtoffer van de onvolmaakt-
heid van de mens, die ons allen, zonder uitzonde-
rmg, van tyd tot tyd confronteert met momenten
van onoplettcndhcid En tenslottc wie wordt in
financieel opzicht het slachtoffer van deze toevallige
samenloop van omstandighcden deze, of gene ver-
zekeraar? De subrogatie ten behoeve van de schade-
verzekei aar van het slachtoffer wordt doorgaans ver-
dedigd met het argument dat het met aangaat dat de
dader profiteert van het feit dat het slachtoffer verze-
kerd is Deze schuld en boetc- theone verliest veel
van haar kracht als de vergoeding is feite wordt
betaald door de aansprakehjkheidsverzekeraar
Spreekt het inderdaad vanzelf dat de arbeidsonge-
schiktheidsverzekcraar, ter zake van het regres, met
huid en haar treedt m de persoon van het slachtoffer,
inclusief diens byzondere 'persoonlykheidsstiuc
tuur'? De schade bestaat in dit soort gcvallcn in de
kosten van arbcidsongeschiktheid, een arbeidsonge-
schikthcid die in overwegendc mate is veroorzaakt
door de persoonlykheidsstructuur van de vcize-
kerde Is het in dat licht met redclyker die schade toe
te rekenen aan de (rechts-)persoon die, tegen bet-
ahng van premie, op zieh heeft genomen het nsico
van arbeidsongeschiktheid te dekken?
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